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Anotacija 
 
VDU Kauno botanikos sodo kolekciniame augyne 2010 – 2011 metais buvo 
tiriamos septynios rodžersijos genties augalų rūšys. Daugelį metų buvo vykdoma šios 
genties augalų introdukcija ir aklimatizacija bei naujų rūšių morfologinių – 
dekoratyvinių savybių įvertinimas. Straipsnyje pateikiamos VDU Kauno botanikos sode 
introdukuotų rodžersijų rūšių bioekologinės savybės bei rekomendacijos platesniam 
rodžersijų genties augalų auginimui. Kadangi Lietuvos klimatas palankus šiems 
dekoratyviems augalams, jie gali būti sėkmingai auginami želdynuose. Dėl stambių lapų 
rodžersijos populiarios sodybose ir miestų želdynuose. 
 
Įvadas 
 
Rodžersijos (Rodgersia A. Gray) – daugiamečiai žoliniai šakniastiebiniai uolaskėlinių 
(Saxifragaceae) šeimos augalai, kilę iš Rytų Azijos miškų. Rodžersijos gentį 1885 m. aprašė 
Amerikos taksonomistas Asa Gray. Gentis buvo pavadinta Jungtinės Karalystės admirolo 
Džono Rodžerso (John Rodgers) garbei. Jo 1850 m ekspedicijos į Kiniją metu atrasta korėjinė 
rodžersija (Rodgersia podophylla A. Gray) (Jankevičienė, 1998). 1871 m. korėjinė rodžersija 
(Rodgersia podophylla A. Gray) introdukuota Jungtinėje Karalystėje ir žydėjo 
Imperatoriškame Sankt Peterburgo botanikos sode. 1878 m. šios rodžersijos surinktos sėklos 
buvo nusiųstos į Britanijos Veitch & Sons medelyną, kuriame šis augalas buvo pradėtas 
dauginti. Rodžersijos gentį sudaro 8 rūšys (Griffiths, 1997; Brickel, 1997). Rūšys, pasodintos 
greta, labai gerai kryžminasi, todėl galimi tarprūšiniai hibridai. 
Rodžersija – labai originalus, įspūdingas, ilgaamžis, aukštas 70–160 (200) cm ir 
stambus augalas. Šakniastiebis storas (apie 1,5 cm storio), žvyniškas. Pamatiniai lapai – 
dideli, paprasti ir sudėtiniai, plunksniški arba pirštiški, ilgakočiai, pradeda atželti kovą, o 
apmiršta atėjus pirmoms rudens šalnoms. Išsikeroję didžiuliai lapai gali uždengti didžiulį 
žemės plotą. Žiedynkotis (100–120 cm aukščio) su gausybe rausvų, balsvų, gelsvų, baltų 
smulkių žiedelių, sutelktų į didelius žiedynus – šluoteles. Kai kurių rūšių žiedai kvepia. Žydi 
vidurvasarį. Vaisiai – dėžutės. Sėklos labai smulkios – 6 tūkst. sėklų sveria 1 g, 1 tūkst. daigų 
išauginti reikia 1 g sėklų. Sėklos kovo – balandžio mėn. sėjamos į dėžutes. Sėjinukai 
pikuojami daigyno lysvėje arba inspekte 6 cm atstumu. Į nuolatinę vietą sodinami tik po 4 
metų, o sužysta po 5–6 metų. Kadangi rodžersijų sėklos prastai dygsta, o sėjinukai labai lėtai 
vystosi ir suželia tik ketvirtais – penktais metais, todėl rodžersijos šiuo būdu dauginamos 
retai. 
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Pavasarį rodžersijas galime dauginti šakniastiebio atkarpomis su augimo pumpurais ir 
sodinti į gerai paruoštą žemę 3–5 cm gyliu, 15–30 cm atstumais. Persodintos į nuolatinę vietą, 
po 2–3 metų rodžersijos užauga (Lučinskienė, 1986; Vaidelys ir kt., 1997). Rodžersijos 
ilgaamžiai augalai – nepersodinti auga 8–10 ir daugiau metų. Į 1 m2 plotą sodinami 1 arba 3 
augalai (greitesniam efektui gėlyne). Augalai sodinami mažomis grupėmis 50–60 cm 
atstumais. 
Rūšis dideliais lapais rekomenduojama sodinti užuovėjoje, kad vėjas nesuplėšytų lapų 
(Juchnevičiūtė, 1983; Lučinskienė, 1986; Vaidelys ir kt., 1997). Tinka auginti prie vandens 
telkinių derinant su kitomis daugiametėmis pavėsyje augančiomis gėlėmis: raktažolėmis, 
melsvėmis, katinėliais, burbuliais, rūšiniais vilkdalgiais, blakėžudėmis, astilbėmis, 
liguliarijomis. 
Šio darbo tikslas – pateikti VDU Kauno botanikos sode auginamų rodžersijų genties 
augalų apžvalgą, palyginti skirtingų rūšių dekoratyvumą, pasiūlyti tinkamiausias rodžersijų 
rūšis Lietuvos želdynams.  
Darbo objektas – rodžersijos (Rodgersia A. Gray) rūšys, auginamos VDU Kauno 
botanikos sode. 
 
Metodika (metodai) 
 
Rodžersijų ekspozicija VDU Kauno botanikos sode pradėta kurti pagal architektės 
Genės Prakapaitės projektą. Duomenys apie introdukuotas rodžersijų rūšis buvo renkami 
kolekciniame augyne. Patikrintas Botanikos sode auginamų rodžersijų identifikacinis 
tikslumas, jų pavadinimų atitikimas, augalai apibūdinti pagal vadovus (Полетико, 1967; 
Griffiths, 1997). 
Vertinant rodžersijų rūšis vadovautasi daugiamečių gėlių dekoratyvinių – morfologinių 
ir biologinių – ūkinių savybių įvertinimo metodika. Pagal esamas metodikas buvo stebima ir 
registruojama augalų būklė. Augalai tirti ir aprašyti teorinės ir taksonominės analizės 
metodais (Botanikos terminų žodynas, 1965; Takhtajan,1987; Brickel, 1997; Jankevičienė, 
1998) ir pagal lauko augalų bandymų metodikas (Клейн, 1974; Vaidelys, 2005). 
Stebėtos septynių rūšių rodžersijos. Išmatuoti kero aukščiai, aprašyta lapų spalva ir 
forma ir žiedų spalva masinio žydėjimo metu. Kiekvienais metais stebėtas žydėjimo laikas. 
Darbai truko keletą metų, nes tik išsamiai ištyrus ir aprašius augalų biologines, ūkines bei 
dekoratyvines savybes, galima įvertinti jų rūšis, veisles, sėjinukus ir hibridus. 
 
Rezultatai 
 
VDU Kauno botanikos sodo kolekciniame augyne 2010 – 2011 m. buvo tiriamos 
septynių rūšių rodžersijos. Kolekcijoje augalai ir toliau kaupiami, atnaujinami ir saugomi. 
Augalai vertinti pagal šiuos dekoratyvinius požymius: kero aukštį, lapų formą ir spalvą, žiedų 
spalvą, žydėjimo laiką, augimo sąlygas, pritaikymą želdynuose. Duomenys pateikti 1 
lentelėje. 
Tirta rodžersijų rūšių galimybė augti Lietuvoje. Nustatyta, kad šie augalai gerai auga 
esant šioms sąlygoms: 
 gerai auga pusiau ūksmingoje ir ūksmingoje vietoje; 
 mėgsta drėgnas, puveningas lengvo priesmėlio ar priemolio dirvas; 
 tinka auginti prie vandens telkinių. 
Nerekomenduojama sodinti saulėtoje atviroje vietoje. Rekomenduojama šių augalų 
kerus kas kelerius metus pamulčiuoti durpėmis arba kompostu, nes augdami šakniastiebiai su 
pumpurais iškyla į paviršių, tad šaltesnėmis žiemomis gali nukentėti. 
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1 lentelė 
Rodžersijos (Rodgersia A. Gray) morfologinių – dekoratyvinių savybių charakteristika  
VDU Kauno botanikos sode, 2010–2011 m. 
 
Eil. 
Nr. 
Botaninis 
augalo 
pavadinimas 
Kero 
aukštis, 
cm 
Lapų forma ir 
spalva 
Žiedų 
spalva 
Žydėjimo 
laikas, 
mėn. 
Augimo 
sąlygos 
Pritaikymas 
želdynuose 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Rodgersia 
aesculifolia 
Batalin. 
157,0±8,4 stambūs, 
bronzinio 
atspalvio, 
sudėtiniai, 
pirštiški, 
lygiakraščiai, 
tamsiai žali 
smulkūs, 
balti 
(rausvi) 
VI – VII lengvo 
priesmėlio 
ar 
priemolio 
puveningos 
dirvos 
Vejoje ir 
prie baseinų 
pavieniui 
arba 
nedidelėmis 
grupėmis, 
alpina–
riumuose 
prie akmenų 
2. Rodgersia 
henrici 
(Franch.) 
Franch. 
80,2±4,5 didžiuliai, 
puošnūs, 
plunksniški, 
rausvai raudoni 
šviesiai 
rožiniai 
VI – VII lengvo 
priesmėlio 
ar 
priemolio 
puveningos 
dirvos 
pavieniui 
arba 
nedidelėmis 
grupėmis 
3. Rodgersia 
nepalensis 
105,2±8,3 blizgūs, 
plunksniški, žali 
su rausva apačia 
balti, 
rausvai 
raudoni 
VI – VII lengvo 
priesmėlio 
ar 
priemolio 
puveningos 
dirvos 
pavieniui, 
grupėmis, 
pakraščiuose 
4. Rodgersia 
pinnata 
Franch. 
94,4±4,9 plunksniškai 
suskaldyti, 
sudėtiniai, tamsiai 
žali, žvilgūs, 
atrodo kaip 
plunksnos 
smulkūs 
balti arba 
šviesiai 
rožiniai 
VI – VII auga ir 
saulėtoje 
vietoje, jei 
dirva yra 
humusinga, 
trąši 
vejoje ir prie 
baseinų 
5. Rodgersia 
podophylla 
A. Gray 
80,2±4,5 rausvai žali, 
blizgantys, 
plaštakiškai 
suskaldyti, 
penkiaskiaučiai, 
stambūs, 
pakraščiai aštriai 
dantyti 
smulkūs, 
gelsvai 
balti, 
(kreminiai) 
VII – 
VIII 
lengvo 
priesmėlio 
ar 
priemolio 
puveningos 
dirvos 
tinka 
alpinariu–
muose prie 
akmenų 
6. Rodgersia 
sambucifolia 
Hemsl. 
94,4±4,9 stiebiniai lapai 
plunksniški, pilkai 
žali 
smulkūs, 
balti, 
(kreminiai) 
VI –VII lengvo 
priesmėlio 
ar 
priemolio 
puveningos 
dirvos 
pavieniui 
arba 
nedidelėmis 
grupėmis 
7. Rodgersia 
tabularis 
(Hemsl.) 
Kom. 
84,0±3,2 skydiški, apvalūs, 
šviesiai žali, 
stambūs, 
pakraščiai 
karbuoti 
gelsvai balti VII – 
VIII 
lengvo 
priesmėlio 
ar 
priemolio 
puveningos 
dirvos 
pavieniui 
arba 
nedidelėmis 
grupėmis 
 
1 lentelėje pateikiami rodžersijų biometriniai matavimai. Iš šių duomenų galima 
pasakyti, kad aukštais kerais pasižymėjo Rodgersia aesculifolia Batalin. – 157,0±8,4 cm, 
Rodgersia nepalensis – 105,2±8.3 cm, Rodgersia pinnata Franch. – 94,4±4,9 cm, Rodgersia 
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henrici – 80,2±4,5 cm, Rodgersia podophylla A. Gray – 80,2±4,5 cm ir Rodgersia tabularis 
(Hemsl.) Kom. – 84,0±3,2 cm. 
Tirtos rodžersijų rūšys skiriasi kero aukščiu, lapų forma ir spalva, žiedų spalva, 
žydėjimo laiku, augimo sąlygomis bei pritaikymu želdynuose. Rodžersijų lapai dekoratyvūs 
nuo ankstyvo pavasario iki rudens, o žiedai (birželį – rugpjūtį). Skirtingos rodžersijų rūšys 
lengvai kryžminasi tarpusavyje. Taigi soduose, kuriuose yra kelios rodžersijų rūšys, dažnai 
galite gauti hibridinių sėklų, iš kurių išauga įdomių augalų. 
Nuo seno Lietuvoje paplitusios kaštonlapės rodžersijos (R. aesculifolia). Kiek rečiau 
auginamos plunksnalapės (R. pinnata), šeivamedinės (R. sambucifolia), korėjinės (R. 
podophylla) rodžersijos ir R. tabularis. Rodgersia henrici rečiausiai auginama rodžersija, bet 
yra pati gražiausia. R. podophylla įspūdinga lapija labai tinkama želdynams. Rodgersia 
tabularis (Hemsl.) Kom. geriau ištveria drėgmę. Rodgersia nepalensis augalus puola šliužai. 
Fenologinių stebėjimų duomenys rodo, kad dauguma rodžersijų rūšių žydėjo birželio – 
liepos mėnesiais. Rodgersia podophylla A. Gray ir Rodgersia tabularis (Hemsl.) Kom. žydėjo 
šiek tiek vėliau – liepos – rugpjūčio mėnesiais. Kai kurios rodžersijų rūšys turi labai 
dekoratyvius lapus, pavasarį, esant tinkamam apšvietimui, jie būna bronzinio arba vario 
atspalvio. Rudenį rodžersijų lapai įgauna vario rudumo atspalvį. Sėklų dėžutės taip pat 
dekoratyvios: iš pradžių būna žalios, o vėliau įgauna rudai raudoną atspalvį. 
Rodžersijos gali ilgai augti vienoje vietoje, lėtai plinta, todėl kartą pasodintos sudarys 
ilgalaikius derinius. Galima rinktis bet kurią jų rūšį – visų auginimas ir priežiūra labai 
panašūs. 
Norėdami išauginti sveikus, dekoratyvius ir produktyvius rodžersijų kerelius, turime 
žinoti šio augalo augimo ir vystimosi ypatybes. Plačiam auginimui įvairios paskirties 
želdynuose tiktų beveik visos VDU Kauno botanikos sode auginamos rodžersijų rūšys. 
 
Išvados 
 
1. Nustatyta, kad VDU Kauno botanikos sode auga aukštus kerus turinčios 
rodžersijos: Rodgersia aesculifolia Batalin. – 157,0±8,4 cm, Rodgersia nepalensis – 
105,2±8,3 cm, Rodgersia pinnata Franch. – 94,4±4,9 cm. Žemesnės rodžersijų rūšys: 
Rodgersia henrini (80,2±4,5 cm), Rodgersia podophylla A. Gray (80,2±4,5 cm) ir Rodgersia 
tabularis (Hemsl.) Kom. (84,0±3,2 cm). 
2. Tirtos rodžersijų rūšys skiriasi dekoratyvumu, žiedų spalvos grynumu, ryškumu, 
žydėjimo trukme (VI – VIII mėn.). 
3. Rodžersijas galima sodinti vejoje ir prie baseinų, pavieniui arba nedidelėmis 
grupėmis, alpinariumuose prie akmenų. Šiuo metu želdynuose dažniausiai auginama 
kaštonlapė rodžersija (R. aesculifolia Batalin.). 
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RODGERSIA (RODGERSIA A. GRAY) GENUS PLANTS IN KAUNAS BOTANICAL 
GARDEN OF VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY 
 
Summary 
 
Seven species of rodgersia genus plants were investigated in the collection of Kaunas 
Botanical garden of Vytautas Magnus University in 2010 – 2011. The introduction and 
acclimatization over many years altogether with morphological–ornamental features of new 
species were surveyed. Bio–ecological features and recommendations for the extensive 
growing of rodgersia plants introduced in Kaunas Botanical Garden of VMU were analyzed 
in the study. Because of favourable climate in Lithuanian, rodgersia could be successfully 
cultivated in greeneries. Due to large leaves, rodgersia is popular in homesteads as well as 
city greeneries. 
 
